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,RBDA.CCI�: i �A�MJNl5TIlACIO
Oirrltr de Barcetone, 13 - Telefon D.- iM
�NV W
ClutadA!
La Junta de De!"
fensa Passiva Lo­
eal'espera la teva
aportacld a la subs-






lfllMBRO �T: 30 eta.
$UBSCJ;lIPCIO: .'00 PBSeETB$ MBS
'DUBS 'CO�D.UC.TES
Despres d'haver escolrat .l'ambaixador dels Estets Units
\
'8 Berlin, el President Ro�seveit
.
tindria el proposit, segons
eomunicava una A gencia telegraflce, de no reprendre
les re­
lactone dlplomatiques' amb Alemanya fins que el Govern
d'a·,
quest pais oferfs les garanties euflcienrs per a la
ceseaclo de,
.
les persecucione que realltza el uaclonal-eociallsme, per mo­
tius de religio 0 de raca, contra. els iueus j els crisrians. lma­
glneu quin deu 'haver estat l'informe' de l'ambaixedor: deu IJ�­
ver fer desfilarper davant dels ulls del
President el quadre
� d'horror que ofereix en aquesrs moments Alernanya, on sis
, mil [ueus han de viure acorrelats com teres despres d'�aver
.eetat en gran nombre apalliseats i. expollars: i es possible que
) �i hjlgi' descrlt tambe el martiri ell'Austria i de Txecoslovaqula,
�ixf com �I, dels dissortats alemanys que no combreguen amb
r •
les idees del naclonel-eoclallerne ni amb els seus barbare
,"
'NOTES DEL MIJNICIPI I Nota de la J1:lnta de
��r�cte dels acords presos - Defensa Passiv"
I
per la Comissio de,Go- RBCTIFICACIO. - A l'edici6 de
vern,Municipal, en els m�- LUBJ:RTAT c!e dllous es publlcava 1.'
S08 de gener, febrert mar& L11�f!l J;l.o 10 de la 8ubscrJpef6 pro
..
del 1938 rcfagls pstroclneda per l'Bxcm. Ajun
..
(Co.nflnUllcio) tament,
j per ..rror de eelxa fou del­
Aeembentat de Ie ins' Imcla �e Frlm _
xada de pnbllcar la quantftaf c!e 5'00
eeec Caf!�r_ i Lopez, (p.er
la ,qual SQ- pcssetee�on.ffu
de Francese Pop,s I
1,�U.,cite una) percel·la, .dc terreny p�r
a
Bsteve.
eonreuar en II, trO� sJfUQt enfront de
AI fer conetar aqueeta omJsel6 In-
I'ex-Convent de i. Provfden,.cia.
voluntarle hem de fer notar que �n la
Be d6na eompre d'une pone,neia re
suma total de 54.174'50 pessetee ja
dacrade p,et!. Alcaldes de Motar6, Co-
hi esteven fncrosee aqnellee cine pee­
lelle, PIa de Bce6e I Badelona, r�l,- a.te�,
de donatiu, el que juetIfica pIe..
'
tlvD II la Important qUI$tf6,de ProyeJ..
nament haver, s� plles�t per lilt !Ina'
ments.
'
rama de I. lIfeta orf�lnaJ.
, Al$ctoJ'ltzar II l'Agent Admlnfetraflu , ",,'" _ '" , , ,,,_, ,
d'aqueet Aj�tament 'pcr D eobrar 'de 124' Antoni Oren� 02'35· Imp�emt.
hi Qenerilltot d. Cat",lunYII), I. q,uan- MI', ,I::
"
,









t bIt 'd I
�
titM dc' 20.000 rnsJtes ReI eoaeepte .' Aprovmr el dictamen que 'propos.
�I.I , .. orror I as 19, I re �an" am,
un amp e g.es ,'e it ma de de8p�$eS de ,guerra.
,
-
Padmlsel6 In qUalltDt d'asplrant II
que tantes ve,gade� ha allargat tIs homes en' un
'
gen�r6s im-, ,Aprovar el. �e.gt1ent.s com"'J! : B,,, l'lngr�s III Casal dela Veils, del clu-
'pu,ls ,p'iUT,istat i d� pau, ,tot ,tracte amb, el�-" que es comporten '
Pepin. 583'45 "essefes; Per� MJr, tada Perc Vives I Aremls.
amb tanta indignitat. Mr. Roo�,evelt, I'oferiment del qual per
392'70; �arliJ Mat.eo. 70'75; BOJJ.�- I aprov'ar �I que propoelt 'J'8dmia�
�enf�ra s..nta�uJalfa, 404; jOJn�s
'a s'ervir de mitjancer en la qiiesti6' d� Txe.coslovaquia fou re- ptrs()ngl�CQfna qlunfciplIJ,.-3U;;' M¥-
1516 III Casel de In VeiIefee. de, Jea
f: I'd
'
clutadanes Prancesca PaJguera I LJI·
, usat P�. s «cans�la ,ers de Munic», prefereix sens
dubte viu- fua d'Aseegurllnces Socf.J.a, 5.5a9; . bre 1 Carme<Monnt I alllceran.
re amat en una Am.eri�a llJure}i digna que no pas' adoptar ac- � �Sllldfcat
(Jet Ram .de Ja Conefru_ccl�, 'Aprover�els segUente comptee per,
t {Jeude�qtiivoques que pugilin ess.er interpretades com pna I·�,;
j Blutfa1a Arff. �OO'.'.
'











.c�ltura. _prov., J, rJlael6 de jor..
'







social: D'ordre general, 236'40 pee-
uen CIVil za s. . " '.
'
' �.. lIS :'netdm de I�e BscoJ�e, corr�sp_o-
.
I I SItes;
Gasel dels Veils, 4.012'90; Ca ..
,
. Mentr� Roosgvelt adopta una actit�d cada dla mes clara I










. corrent, ats(endent .560�50 p.ee!et�e.
,1 adequada' enfront de ta conduct� lDhuma�a d�1
felxlsme �n-, Aprovar cJ dlctllmr.n que §Utorl'la
Municlpal,':S 8t2'65; Culna Municipal,
vers el debil 'i itidefens, ets Go.verns' de les graDS demo.cra- • losep Pufg I Fam:fg4.s
el Ir.ltepee ,4e
9,096 peese!c!; CoU)nla «Jollqulm
,
. CO$ta», 13.71'N;o; Colonia «Perrer f
eies 'europees continuen eI que ells anomenen la seva obra
I'eetoaifmlnt num. :16 gel cerrer de Jq
, O�ardl•• , 425.
de pau, fent cas 9mis de. proypcaciQns i' pronuncianf, q�,an .1
u. R. �. S." al c,lafllde
Claudl Torre I J Aprovar la fr£cfura d'Antoni OUVlS,
,
. , ,'., f -S.Ivi.
,� J»;Qlvestats ar.rillen a e){trelll� intol�ra�les 't �Ivs CltropeUa- '1 \ AJJ; rlllilfelx II qp� luforUza II Clap-
�e 270'05 "eeaetee I la de Seccl6 de
ments a la revolta, \ aIgl:lnes paraules timides tot segult
des- dl TO,rrea I &ttv.' el traepas de I'.st�-
Plntora del R.�.m de J. Construccl6,
,
, 60 peesetea.
virtU"ades amb declamatoris oferirneme) ,d'una suposada obra,
bUment niim'1.7 del "arrer de 10 U. R.
/
.
\ Dc�esflmDr J. Il!atlan�l. de J08.
it r�alitzar en cornu. Tpt� sabem quina es ra�titud m�s'dig-







pletarl Joeep pula I Pabr�gas, 1 I.
na I pertment per a tot ®'A3£ 0 OQyern qne es Yam de treb.a-
'
'i -
•.• • ,lit 1,' ,,' ,
,
• Ie conc8sli� del noc de venda n(1me-
, '� �h ," I·'
,r" .'
, correeponent, autorltzacl6 per Ilea-
ftar pep Ia civiHtzaeio i la pau. P�rb bdhuc consi.der�mt
les. �rlfleor�Grn de cavin'. P8acoJ.'xador
ro 1� �l Mera.t de Pil Margall.
coses pel costat' rractic, es �I President




,del dill 8 de mal�
donar Ja ra6. Vege'm':b..o. Ara mateix han entrat en vigor els
Aprovllr. e segUents compte,: 1-
d
'
..' G d' 'f
.
d'A la
card Nav,ar,rn. 6'''0"easet«8' "'oope· -S'ac:,ord. el repart'm,nt
Ae III Taa-
iJCOr � anglo-ltahans: els ov'�.rns. � e rj)n�a J - , �g .. , te.rI:a 'ff d· .p' "'d' fi6 d''O'b·
,
F�t






,. ra va e ro acc rers De ers, c. Municipal.
MP'�s.c9J.tat ks "qitiques ..® M�§&oIj�i i ffitl�r �Jl r�J®i6 .@pW
,
"llur politic'd, interior; Franca' ha frames un
ambaixador:a R0 �
..
rna i'ba signat a,Hitler un pacte de no agressio que
es 'un'pa­
,per mullat: en un mot: h�
continuat Ja politica de :rec1:ll�da
'ipiciillla ,a Munic.' (,Qijin� � e.s.ta.t ,l� con�CJpart1da,
oferta pel
feWsme italia i· £1 Jiluzisme ale�any a aquest£6 IlOves cO,n-,
e�ions? ,Ftxant-rfos nome, en els dos fets
mea recUlts#
veiem que slintensifiquen el� atacs,' als vaixells an¥lesos p�r
l:avja$;h� italp�i:ll¢mPJ1y,a �e te per base les
Balears i reflis..
trern a la Cambra itallltJJil, .i'ntb motiu�del discws que hi pro-
.' Dunclava :Ci�f1i), uns erits .que 'no 'SOn pas els d'una
multltud
que es: ma'niresta per ordre, �dn6 cIs d'J.l� �iputat� que
obe­
eixen tamb€ a QDCJ �gn��I}(l, 'P�9 jJ,l� qual� ho� tr�lJ del ..seu
mu_e�Plie'� ,�rQ� '�thom juti)·QUI' ,el ,g.� "iJ,l�J1 :.tJIQ
water. 61 que,dillen' «Ve1eQJ lmtis# Cbrsega i Ni��..�;
hi ha m6n que els senyors Chamberlain i
Daladier filn uqa
obra d'apaivagament. Despres d'haver �oncedit T"ecoslov�­




Heus ace, doncs, eIs res'nltais de Ja politica dels copets a
l'espatUa dela dictadors i d,1 dissimul. �abem perfectarnent
�
q1;l£ els que aixf es comporteD diuen que
ho fan a cfi de be».
PerC. com que no cre.iem que el 'Pl"tsident Roosevelt 'perse­
gueixi un altre objectiu i com que trobem que de la
seva COD­
ducta ea despren una sana 1Ii�6 de moral, creiem tambe que
no ts PQS �II qui s�equivoca, ni que sigu! el ql1i posa en e� ,








DIRica PI I lllalHas dl II PeU i SaD9 Trldallaul;del Ir.W.Dr.W�A.
Coneedlr a forb Miquel Carbonelt
I Ribas, una subvenci6 de 200 pesae­
tea,
Vista II fnstlAnell de Ioaqalm Blane
I Soler. JO,Slp Vlra I BcrzlI'l. Jaunie
Fad6 f:Carb6 I V.lentf VaHs f Roden,
de professf6 xofers, per la que scl-lt­
cften un .ugment de sou. s'eeorde
que II partir d'.questa setmana per­
cebelxln 100 pessetes eetmenale,
AboDar II Bsteve DolCIt I Telxld6
'II dfferencia que �OI·Jfcit. en!" el I
'
subefdf que per la seva condlcl6 de jfDcofporat ba 'de pereebre I II sou l
que, pel earree que ostentave en j
Iqueet Ajuntamenf If pertoea, " 1
Que pa8s1 il Finances la Instancfa i Surne anterior
subecrlta per Ambr6s Herrero I PI_ I Bnrlqueta Manent. .
quer, per fa qUII en representacf6 del I Marla Safont • •Professorat i personal de I'Bacole . Iosepe Rocoea. .
Munlclpai d'Arts I Oflcte, sol·lIclta.ls I Montserrat .oIlvella
.
sla conccdlt un augment d� llar sou. I
Leonor Sabagun . ',. . .
,Alxi mate Ix III �.�bscrit. per un grup I Antonia Vlves. . •
d'Agents pertenyente a) Cos de Iii s Iaume Bosch . . . ., .
. jPolicia Municipal, pcr la qual en re- l h'lartf PIa. . . . . . .
presentlcl6 dels Indivldus de I'ex- I RoserMarlin'n. .
press.t Cos. sol'Ueften Dn augment ! Jaume Pujol.'. . . . .
de sou.
'
'i Lluis Sala . . . '. ,. .Comunlcar al rellotgcr monlcipal 1 Francesc Tom�s
que ha flnlt .1 eompromfs que Bernat
!
Franceec PIa '. .
Abcnzi f. SI�dobaf bavla contret a�b 1 Filbrica Moltfort's S. A.
aque!!!t Ajuntament, conelstent �n ar- I 8mpresa, 120 pareUs de
r.njar el reJlotge Inetal·••t 121 Merelt
i
mltjons d'abric f • .• •
de PI I M.rgaU. ' i Personal obrer de I'esmen-
) !
Desestlmar la fnetllncla de Fran- ; tada PAbrica . • _. • .
Tract.m••t rAplt I '0 .pcrat.rI ". It••f••rr•••• (moron)
Car.cleS de lea .dlcere. (lI'roel) d� lea cames- - Totl eta dlmccrel I '
clfllmeBael, de 11 • 1 - R. CASANOVA (SIll. TereSI), IK) - MATAR6
LLIBBRTA"l
---
eofnran un recon�IXit'melU medic per
.6 determiner s! 36n fi5Icament IIptes
per a curser estudls.
5.e.-Oonades lee lltctua1.s circuma_
fancies que ebsorvelx l'esfor� de:1I
melor pert de la nostra joventDt. el
cupud'equesta convocatorla serll el
segUen!: Inentut de Valencle, 75 plll_ .
cea, .:1 de Barcelcna, 100, . Ii el de sa...
badsll, 50. Bls Comites eel'lec'clona_ ,
dors donaran pr2.f�tencla, en fer lea
sevee propos tee. als mutilate de guer­
ra j aie asplrante Iemenlne eempre
que estigufn en IgoaUat de con�lclons
amb les dele resrenrs candldats.
Subsctipcio publica
cesc�' Blelea I Tele, Prealdellt. del Coop. d'Obers 'Fusters. .
«Casal de la dona jove., pcr la qual F,anceec Nonell . • . .
sol·UcUa que aquest Aj'unt.ment 8ub- Fabrica eLa Hifandera», de
venclonl les despeses del nuid 'lee - ' Ramon Mtl�6
trlc de l'Bscola Primari. qne. han or- ;' empresa, confeccionara 25
ganltz.t. ; dotzenes ,de mUjone, ! en-·
lalxI matelx ts deeeetimadala eube- rrlQ'fl II meso . • .
I Mfnisteri d'lns.truccio
t Publica i Sanitat .
_
oberte pel Pton: PopularI' I. '
Antlle/xista d·aquesta.c�utat, Convocatoria per a co=pel a III Campanya d'hivern




eta de la RepubliciJ del
-:;, 146'�� die 19 de mar� de 1938)
2'- D'acord amb el Deeret de 21 de no-
2'� I vembre de i936, que esreblelx el B8tw
I
.
2<_ 1 xillerat ebreulat per C obrers, aqueer
2'- J Mlnisteri dls,yOS12: '
2'- f' 1.er.-Que s'obr! nova convocate-
2'- f ria d'Jngres en els Institute. per: e
2�- 1 O.brcr� de Valencia, Barcelona i S8- sub:sldls qUI s'Indrquen;
3.'- f bedell, L�9, condlctons pcr a esser' a) Alumnes eenee carreguee f�-
2�- I
admeeoe com a candidate s6n leo ee-
miHurs:
10'- J gUenh5: .
.
r Menors de 19 any! I jorrial fnfe;'
10'-:", f a) Beser obre� Industr!al 0 agrf- rior de clnc peseet�e,' 50 pcssetea at10':_ i cola I Bereditar haver trebedJat com a
10 - � tal un temps 'mfnim d'un �ny 151 I'edqt
meso
, rdel !!!ol·Jlcitant ee inferIor a 'divuIt II De 19 tJ 23 anys I jornal ,Inferior
, 'f anye. I un tempe m�jor, pr�porcionGt a
8 peseetee, 1� pessetes III meso
580'- i II l'edat, en la rest. dds casos.
.
III De qoalsevol adat I jor"al" e�..
j 'b) Tenfr de 1'5 II 35 anys I no ee- perfor a 8 p!seetes•. 150 peesttes if
I
t i d mes:'1.420'':_ ar cn �erve s e guerra.
.
,
6 • b) Alumne.8 amb carr.gues faml ..100'- c) csser pre8entat p�r un Sfndi�
ifar!:
10'..:... • cat de )a U. ,G. T. 0 de la C. N. T., I
! "per I'organitzaci6 'juvenil antifeixil!lta I Arne un jornal de fl'ot! t� p�ss�-
I
tes pC,' rcebran: ,',
.
"
r en la que l'atlptrant mllitl 0 per I'A-
grupaci6 de DonIS Antifelxfetes. Un� ,persona al seu carree, 200 pce-
i ....' scte� ,al meso
I d)
A l'Inetltut de Valencia podran
503'- � coneorr(\Jr ele obrere de la regl6 va.
J!)ues persones 121. �eu cllrre�, 250
It I P P ,
. .,
,t IDnci-n-', -I de Barcelona el- qu- fe- pes5ctca al meso
.
cr a pe resident f Secret.rl de la; ersonal,de 10 casa: � ... III ... � ......
Federael6 Local de Bombers de Ca-
'
Joaqulma Oieput. . I.,. 2'-. n�n la seva residencia a aq�esta �Iu- ,Tree persone! fil eea cllrree,. 310
'






augment de 50q a f�vor de tree com� ;" Josef's Roig. '. .'. •. 2. '_ i badelJ el� que resfdelxln en el Dlstric- I Quatre persones ml, seu carree, 350
panys despl.�llts a Madrid dedicate. ,. Justa Tllpisl5., '2 _ ! te Unl�ereifefi de 'Barcfllonll que: no pcssetts aj meso ,
'
"treb.Hs �e deeenrunament. � Dolore Pulg. 2'- ; eeUgufn Incloso! entre els que puguln Cinc perllonee raj seu carne, 385
Aprovar cis segUen�s eomptes: 1 Mcree Roseil , .. 5'-. �eudir al de 18 ,capital. peeseles �d mIKe.
.
Amadeu Tria. 53'85, 19'50, 7'50. 52, i Salvador JuliiJ • 5'- 2.on.-Les propostcs de candidats Mes de cine personee al eeD .ci\r ..
t 124'40, 25 I 20 pess.tes; Babons j Rosll Garcia . 2'- ;- deurJlln esser present.fs 'en eis Cen- ree. 405 peeeetes a1 meso
Alerm, 32'50; RicaI'd Navarro, 304 '70; I Agu�da Gonzalu. 2'- I tres respecUus flne el cfne d'.brlJ. 'II- Amb ,�n. jornal �uper!or �. ,12Angel Caete�III, 182'25; pel mateix t MarIa- Rosa Bada . 2'- J Una comies'�6 deaIgnadc a eada CenM pessctes percehr�n:
,concept., 163'50 I 108; Salvador Cal-�' -�_;._ : tre p'el Mlnlsteri procedira, u' la revf- " ''una pereona led �eu carrec! 250
. marl, 200; D. Camplne, 20; Antoni � Suma j eegutix • 6.844'50 t el6 de ,left i�stancfes pr�s�nt.des per peeeetes al mesoOUVI_S, 276 I 13: CooperatIva d'O .. l - ""-_________ I a comprovar.. que �'a.justln ,en un tot. Dues pcrscmes al �cu carree, 325brere Sastrcs, 201; Select. Col·lccti ..
i'
.'. les condiclons de la co.nvocaforIa. pls�etes IJI mfBs.
vit.zada, 281; C�I'I�ctivltzacI6 AI,fred F�t l'aporlaci6 �ei material 3.er.-Bntrc ele dies ,10 I 25 d'abrH Tres pereones 51 seu earre�, 381'5CJHerrero. ?44; I Gener Puru'l. 571.
,
I
inservible, tambe contribui-, s'dectuaraEi h�ft prOVe! eUmlnatories, pessete� 01 �es. .'S'acord.- el trasllat de varlee ODci- 'raS I
.
, II que hnn de sotmetre's .-Is aspiru)lte. Qu�tre pel-sones r;I
.
se'u cllrree•.nls municIpals., '
"
a guanyar. a guerra. ' �questca p'roves sera� lee seguents: 473'50. oessetes £II mu.. "(SeguiJiJ) $ Brigades de R�cuperaci6 a) Contes1aci6� davant el Comite
,
Cinc pereonee 621 �f,U carree, 415
eel'leccionsdor' de les pregunfes 'qU� pel!!8,etes III m�s. "
aqulet dirlgelxi al candidat referent Mea de clnc ,per!On�8 ai seu car-ala seGS cO!{eixements generaIs,'pre- r�c,' 500 peseete� al meso
par�cfo i dade"
-
blog'rafique!. Bn Bn el cas de que lee carregues 't.�
, aqueefa prova ' el clind,dat Jleglra un' mlJiarl! a qu'e ee referelx I'escale«ili ..
plluagraf d'un aDt"r conte:mporoni� fer!ol', no gnrvIten de maDera exclus....
b) Doa enrcicie de redaccf6: un va eobre, I'alumnf!, sIn6 tambe" �n •lIIore i eli;e sobre un te:m� proposat pl'I!r/, eobre aUra 0 alfres persone,,� Ipel 'Comlte. de tal natu.rell�eo. que ,e'entendra per aI,S efect¢s de la ill­l'aspirant pugui pl'odulr·s£ anib a'b-
"
'demnftzrie�6 ,� perceb;� P�! !�q�en"SOlu�8 eepontaneitat.' que es lroba !II aeu carree lee perso-c) Soluci6, d'olguJ]e ,proMeme;s � . \nes-qu'" �Is ;�or�eepOdgur en" un Fe"eenziHs de m�t&matiques, enl re:laci6 partlment proporclonal, amb IrrllDjll-: Q.inb I� profeesi6 ,habitual de 1;.81\1-" ".y ment 12'1 emJarJ. de totes elles entre �Isranf.' "r'j "
famiuars qui d,esempenyln u� treball. Cada un d'aqueet�' excrciels eera retribuYt.
eHmlnalori, amb la fl de sel�lecclon.� �.,
, 8.e.-BI cura "colilen�.ra el primerles mlUors c.p,acl,tats".,dlnt�e d,1 cupu . d .-. _ e,malg, al'Inetltut, de V�I�ncll f de
"
que cstablel� a�u�s{a�?J.dre ..
-
S�b�dcIl, f el, dla", 15 del matelx m�4.rt.-Acabad. la prova' ellmlnal'o- en cl de Barcelona.ria els Comiles sel·Jecclonad�rs de-· . Barcelona, 9 de mtlr� dI1�.algnate pel,;: MlnlsterL protios.ran,ale ",Per Inscrlpclons a lea Sindle.'candld.fs millor dotats. qDe despres . 'C. N. T. I U. O. T.
'
. ',
m a.p ••• a.,••1 Ti.DI.
••1 OrI.U I •• 1'I!.t.IYI
Bane. Amlis - -Banc:Esprmyol do-Credit - Bane HIs ..
puo COlonial - Bane Urqafjo Catali - M.,6 Germans,Baqaers • Cabta d'BstaIvis dl Jlatar6.
-
�·Atanci6,. Empresas CoNactivitzadasl
81 Dlllri aile/ill d6JIIl Oetlerllllllll De Q,llJlllIIYIl pablfeava,' el d1,a ,9 del correal,
, �,
Ilil D.ec:ret del Departament d'BcoaomJa, en l'alrUeall. del qaal h! eon:!!a 121 que
_
,. sepea: '
Art. 6.· �JlI'ordre cODlptlble,1 flUlcer de I'�mpnu, ea de la campe-" .t.cla de II.aerv2ator. e1 leadeD':', ,
Q) .• • • • • ))) • '. • • • a) .,. • • • d) • , '. • •(e A.'orUzar .mb. t. a.va ••,..tara fo•• , eRa d"amt.t; 'lac GfrDitlqal:idl.poelci6 0 DlobU1t%acl6 de cabala. ' .
. .'. . . . • . . .1.. . • . '. .
Art. 14.. A partir de I. dati de I. plibUeac:16 d,".ciae�t Dec;et 'aI 'DIAili
.
OFICIAL ela JDterveatora-delegats e'D exereld adaptllran· lIur lIctuacl6 •lei Dormea aef elt�bIertel. !>el qlle es referelx a III slautar. d� docg,.meata qae ImpUqoJa mobllltZlIcl6 de cabllla, c:aldra rea-Istr., Ie. ala'lIa­hlrel al N�aoc!lIt �e LeglUtzaclon. del DepartameD' d'Ecollomla t 2e." " BlIDqael I eatltbllmeata de ortdtt deln,aa d'admetre paper qae JlO pord
.





8. co••�qU6.d.:·el� Deleiat� de I. oeuiraiuli a·le�'8�pn.�a BAl.�i;l!�'1 la.;
,
,U_loa .. d'Rat.lvl de Caial••y. haar�. de tellr nr. Clae•• ,lItl!r del dla 9 demal, propvJ.n" a!a'allompll ..el1ta. J eeperit I lIelra.del Ifae lIacda ordc:ui p�l... i Delre! .tt rafertaala. . ,
••rcelo... 'lI "'orll tiel 1958.
, .. ,
.I
6.e. - Aquesta elnmnes rebran 111
menutenclo en eia �e8pectl�s Centres
i ele que resldelxln fora del Hoc on
rad!qui e) de I'Instftuf podran aIlol-'
lar-ee com interns en el metetx,
7.e.-Bls alumnes una vegadaln­
gressete percebran amb arral1jamenf





Aqoest mall han estet Inaugurate 1 Fre!'!I;e continuen, lee vagues I IS
dos nous dtepensarle de puetleultura .; produelxen 111gunsr lncldente, encaraRes de nou tmportent I!I deetlcer dl III Ceneralltat. Un he eater lneu 1 que eenee lrnportancla,
en els dtversoe fronts. i A 1 '6 d L1il I It I.e. hfluret pel conseller de Governecl6 1 I a rt'gl eelS s uac u •
\
AVIACIO Assfet�nclft Social i l'altre pel Prest-: i rnlllorat.
Ales 14'15 hores d'ahlr, nou tr� - dent de le Generelltat.e-Pebre, Bis tribunals han condemner ala
motore de la Inv.al6 bomblrdeje'ren
D' obrers dennguts dels tallere Rcn4udII poble de La Sellera (Olrona) I oce- onatlu a penes que oscll-Ien entre ete dlcs 1
elonaren quatre morts, dels q�.ls)1 Bls germane Dolors I Octavi Plc- j un mes de'pres6.�Fabr••dues donee I un nen, I cine fcrlts • ' quert, de Paris, ban fet' donatlu pels IDurant .la nit passada .els hldros I Dens d'Asslst�ncfQ InfaJ)til de Barce .. , Mitirig contra el \
estrangers agredlren Badalona I en, Ie Ilona de 67 parella de sabetee 1144 de govern Deladier
\
joro.da d'avul han eerat bombarde- 'mltjons de lIan••=-Pabra. I .J. PARIS. _ Anlt s'h. celebrat on mt-jats per l'IlvJaci6 i!alo-alemanya, v«: E t- -oblectes derlngute en aqueeta Certe- lancia, Borges Blanquee, Maials I dl- S ranger flog organltz�t I'll partit soclallsta,
contra el govern Dsladler j principal.rle, per no donar ec raO dele seue
" versos Hoes de la zonl costanere
.deeUnotmrls: Nord de Catalavy. I causaren vletl-
Marla Tomas, Un16, 56. mes entre la poblacl<S cIvil. ,
Conxa Manent, CI!I�me, 12. I Pel foc d�ls noatres entfanis han
\ loaep Dominguez, retomada de la estat ebetnrs dos trlmotore que S'15.-
6ase III. � .. -. tavellaren -a terra.
Bls apercUs republicans han, batut -protegir els valxeUe mercaitf� france-
amb grlln .Hcaela • I. zo'na del front
sos contra els actes de piraterla de la




CUPQ DBLS INvALIDS. - Bn .1
�ortllg etecruat II die- 3, II preml de
vlnt-l- cine pessetee Ita correspoat al
numero 378_
BI� numeroe premlare amb tree
'l'eesetee a6n: 078, ,1'78, 278, 478, 578.
'('78, 778, 878, 978. '
Barcelona
-Lea reetrlcclona qat a Ja indus �
'trIe ha lmpoeerle manca de mZlterlele.
f. qne, manquin' forces article!> d'ue
: domestlc. La CartUja dl Seville. p.-.
:1'0. ,eneara segudlc oferlnt 'ale slua
<clif;nts un bon IIssor�1t d'aqueste .rtl·
:Clee neccse8rJ� pCl1r It 1m ee:5a 0 per III
,fer un p!leeent �e bon gnat.
BXBRCIT DB TBRRA
DB CORRBUS. - Rclacf6 ,dele




Marfa Madll, Fermt Galan, 115.
Jo-lm Parts, retornada de' la Base
jurI,. n.o 3. Els facciosos j� dluen
que'volen la pau
"Roc IbUhz, retorned. de Ia Base
Turf. C. C. 12. '
eLI Voz del Comi>atientl. de Mil·
.1
drld publica la segUent noUela:
cBn I,lD dele ,eectors del Centre, l'e­
nemlc s'ha dlrigli als nO,stres soldets
manlhstant 9ue a 10 zona felxlsta hi'
ha molt blat. perc que a:qaest �s por­
t.t II ItAlfa i' a .t'I.lemanya en la, seve
totam.t I ells no mengen mb qoe
pa d-e moresc. tamb� han demostrat
als eoldats republicans qUI ells. tencn
.
,�n veritable desfg de'termlnar Iii con­
flsa com m�s evlat O1l11or 21mb el II
I
.
�'ebr"��r' �e amb "nosaltree.
Per (I1Um l'enemlC? uea fra��s poc
,·fa,vorablee per al traTdor Franco fcot-
10 ,culpable de Ie invasf6 estrangcra
,.-:.QXIGBNANTB DB CARBONBS, I aI 501 eep8nyo' .•
"
;prodocte Chmtlfico-T�cnlc. rccon'igut I Els tribunals.c;om el m�s formidable progr�e de I. ,I -
"termQ�uimica aPHC�d.'1I • i. combo., �j '.
BI Tribu_l1al de Gllllrdl� he Imposat ,
·ti6. ('O�igenftnte d Carbones. eetal- una pcnyora de 10.000 pe!sefcs a
,
'
vIa qoasl el 50 per cent 'de' combustf; , BmIH Ba! lester per �endrc .11 'prIus
,bIe. Bs apUeable l.1 tot� classc de car-I abu!!lut'-._ . _ .bons I lIeny�s (�lzfi'i6� pi, platan. ·cte., Tfoodor Bebavent ha eefat condem ..
etc.). Be v2'n a totes leiS D.rogueriee" t �I'.lt
f! In �ena de� eJ� I1ny5 fun dfa Plel, Q
,ultr&matine i Pf.!'rettfrhte'l . delfcte d aHa tr�ncl6.-Fabra.
\
'
Megdo Mart, Torre, 12.
lulIa Santalez, refugiada.
Salvador M�rt(nez, retorn.d� de .Ia
. ,Base Turla, D.03.
M.a Rosa Ballest�r, F� Macla, 14.
Mlquel Ortuna, carrer Celas, �2.
'Vlci,nta Roger, cmrrer Moe, 24.
'Maria Noell!l, carrer de' l'Bstacf6,
147.
Josepa Cort�!. R. Cast,clOT, 13.
Conn �iIIan, l,bran. 9, b.Ix�,
Antoni VHa, F. I,..Z1yret, 42.
Salvador Angles. retorn21da de la
, ,Base Tilrla' l.l. 0 3.
Tere�a, Ventura, Mas6, n.O 20�
'Visita ' �'
.
PBRDU.�. - Avul a'ba 'pudllt un' L'alcalde de �lUcelona ha rebut Ie
portamonedes contenI�t un earnef :viaita dt:J, general Inspeeior d'Instruc"; ,�indicZll f un carnet de donador de
"
ci6 Mflihu._:Fabro .
.eang. S'agralra la, d1!volucf6 .afea!'· " .
•er J, R03 S.rra. 45.




--------- .�,-I L'Ajunt1'Jment ho acordat eanvlar el �
"
i nom d«1 ca,rrer de Sant Oeronl pel i
IJegiu' LLIBERT .AT i d'Angtl PelSttlna.-Fabra.. I
,MILESA
la.u'a.lur.,llIirioa dl UII,�rl' �liotri8Us. A
Bombetes
�
de tots els ,tipus
, \
li.UIII.1 eJ-era» , c% w2itt»� ,cStandard»,
cOpallnes»: 'CLlu. del diiD.
DC. '".I.�1I1 cFI••cp, cBs&rlCJ!Iep.
cPerfums», � ..�llfndriquePI






I La sltuacie a Franca
r PARIS. - Bn dtfereata regions de
Contra la pirateria -ment per I. eeva .actp..ct6 en les dal'­
rere� Iornedes vagufstiques.
,
Hen pres part al mftlng les mf.
dtstllcadts pereonetltete del partlt.
81 durer'deefer us de la paraul. h•
estat I'ex-president del Con&lll s....
nyor Ue6 Blum. &1 qual en comen�
h. estat saludat amb cl crlt eEl poder
per'. Blum ••
PARfs.'- BI Mlnisteri" de Marina
anuncla que ha dlspoaat que on tor­
pedlner frances fad servel permanent




�OMA.- Bn sis p.�sadlssos de Ie
Cambra s'ha r.egistrat avul on violent
IncIdent entre_ Bzlo Garibaldi, nebot
del gran pa\tri.cllt81i�, f' l'u·secretari
del partit felxleitA ilalia, Parlnacpl •
Bntre els doe s'entaullr un�' vIva dis­
cDssf6. Quem ela dos cdvcrsarls sna­
ven a arrlbar a lea mans, djverso�
,elements que es troba-v�n al Iloe de·
la disputa els han descompartIt.
Lliureu tots els objectesm­
utUs, ferros, metalls, papetS_,




Aqaest Incid�nt, que ha tingut ,gran ,I " desltja h.bltacrcf.f .
reeeortllncia aqueeta nit en ela cercles ,
POlHIC� ,romans� � sorgit a conee - Ofer.es a Admlnfstracl6 d'e Li.IB�
qu'b'lcla d'unti viva pol�rrilCD d,c prcm­
�a sobre una oplnt6 que. Garibaldi
expressil referent a la'qU¢�tI6 rZlciBfa.·
.-._.... ,












C. N. T. AGRUPAMEN.T D'ESPECTAOLES PUBLICS
DE .MATAHO A. I. T.












:'. GR'AN "'BA,L'L . ".'.. ." ,.'
Dllllilnl ,BlliDdiEal dB fa: IIdasma' '1 IIsJlElidB I prllit de la Sellall Pre-laus d'BiYIII.• 1IIIIIIIIm!!IIIIII�l!mmllijllmmllllmllllllllllllllllllllIllmlm!llm!.I��.I��ijimmlilllmll�ll�mlllillllll�lIIijlllmim .

















C:onjunts !: Escene. de Guerrat
B�ll. populat;s �,cen_. pl'stlqu�s
GRANS, ARTISTES 'DE SET ANYS






PREUS: (Impostos de guerra de la Generalitat i Municipi in­
cl080S� Seienes Uotja, 6'oQj Butaques pati, 6·00; Davanteres ,pis,
5'ooj Circulars s. n, i Entrada pad, 4"50j Entrada ge,nera1, 24�0
,





i Diumenge 4 de desembre 1938
'
.I"




























t...'.1., ·.e r • a,
.'"
• :cQ� .Jnd6strla I,; professions· de :Ia Cluta�
.
'




:Mro�! OUflIJ;JA.' R. Ca8I1pOY!l(�� ,.,,,,). 'tJ-1..e.I..14 IIIIIR/!NTA
MINl!RVA Bsteelon«, 13-1el. 266
.
Pip... df XHJP�" t:o*>rnlll� P.. ..." •• 1I,0re 'lreballa,
del ram I ,venda d'artlelea d'eserlptorl
. VDA. DE! t. MAR''f/NI!Z -IIBOAIJ J!'. e.'lIctJlI '&1-'84 � fill, ;161
eat.blcrta .. 18Q8. Yfpr., x�.o,'.J, Yi.,,. '�"
,BD'''8£',� S 1 � ,,"�,C'T'IHIU'"
IIIL.BS A .
. .,•.�",_,.I.�), ""'eI,.1fJ8
J$Qmbt'" .1Ht.� #"�9t••_, '
CA. 8 .J,.II,�' t·




,.., ..cArnes: .J. Al,J:»$IlCH, ··M.,Btl.d. (aut Aotgal), 70 ...1'.'I.�' 7 .
/
F 0 . .11 DEi
.".,f'A{JRAlYf'MIR /!pd, ,(Jt.IlMlolJ, • - It/II/./d




AOl!NCIA I'tml!l?lIRIA «LA �I!P.uLCRA.£�·. !ll1II'" I".."...
.
Clato V'_;,rdep,' I ,ttl P. �J"'t J4,� I'cJ"� t 11
.
6 tFO!tlpb,./PpJO/)1I 68 - -Jr4/NoD 87
HEBBOI'�TE,RIi.S >
�A AROlJJi·'I'llVA. . ,,�lIf11W1'JI"'bla
� I Plllntca.m",fcf".J� tJe tot.., map ,
.
.
.' !M A 0 U IN, ... A
1'01'1' IliDUlJ1'lIlA COL-L1!CTIV�·. .
PIIJldld6 ele ferro 1 .articles de P�lsterJa
. "
T(#/�fon 28
• '1. u tNt: S. ,D' ESC R I U R E
9. PA/l.Uy. (J/g!1l!R I Argiielles� 34 .. 1el. 362
AbollaDIcnts de netcl. I conservaef6
.1 <,"ETG�S
-D R " L L IN .A lJ . Milllllties' de III pelll 411nll
it. ea._Oft (eta. ""crnat,'!O - Dlmecrea t dfunienges de 11 at'
DR. I. IJAllfJA RIIJpA Oola� NlIs./I),,'/es
P. Cal��4t9•.�ral. - D#Pl_, dll9... , 4l�eabtes. de 4 o •
o �o��, .6. 8 � Dl."_'e, ,de 9 a 12'"
"
,.,P""I":
AOU{Jr�A COMAS Cilrles MlIrx (�t. JOlIn), 16� �egon




.J,JJC1ES P�R A RE8A·L
u �.J1IJA f)__J! MVILLA_', RlImbl. /tJ.eDdlzil�!. 62
Ouet l·ceODOmi.




". B. Danutl (�Dl A1P8ff), ,3
VItIha· ...4Imier....1 mllff f dlaQbtes a lallria . \ ..: ., '_; . ,
..'
.
.
" '.' .....
;
.'
-. �.;.!
